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CATATAN : 
1. Perlu Koreksi Terhadap Judul di Halaman 10. 
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CATATAN : 
1. Apa konsep penegakan hukum dalam skripsi ini? Apakah hanya penegakan 
sangsi, atau penegakan norma dan nilai? 
a. Konsep siapa penegak hukum dalam konteks ini? 
2. Konsep penegakan hukum bisa represif, preventif dimasukkan. 
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narasi saja. 
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5. Judul Bab II di tambah (dan Analisis) 
- Teori penegakan hukum dikaji lebih dalam (sosiolegalnya) 
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